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HUBUNGAN ANTARA AKTIVITAS IBU MASA NIFAS DENGAN 
KUALITAS HIDUP IBU MASA NIFAS DI WILYAH 
PUSKESMAS GEMOLONG II SRAGEN 
 
 




Perawatan masa nifas merupakan tindakan lanjutan bagi wanita sesudah 
melahirkan. Adanya perawatan nifas dapat  meningkatkan kualitas kesehatan dan 
kehidupan ibu setelah melahirkan. Hasil studi pendahuluan menunjukkan masih 
ada ibu-ibu nifas yang beranggapan bahawa pada masa nifas tidak boleh banyak 
bergerak, mereka lebih sering berbaring karena kebanyakan mereka takut bila 
terlalu banyak bergerak akan membuat keadaanya semakin parah dan 
memperlambat proses penyembuhan pada masa nifas. keadaan emosi ibu yang 
terkadang tidak stabil, keterbatasan ibu dalam mengerjakan kegiatan sehari-hari 
menjadikan kualitas hidup ibu kurang baik secara paripurna. Tujuan penelitian 
adalah mengetahui hubungan antara aktivitas ibu masa nifas dengan kualitas 
hidup ibu masa nifas di Puskesmas gemolong II Sragen. Jenis penelitian adalah 
penelitian kuantitatif dengan rancangan desain penelitian Crossectional.  Teknik 
pengambilan sampel menggunakan accidental sampling, dengan jumlah sampel 
24 ibu masa nifas. Instrumen penelitian menggunakan checklist untuk aktivitas 
ibu nifas dan kuesioner pada pengukuran kualitas hidup ibu nifas dengan Short 
Form-36. Analisis data menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment. Hasil 
penelitian menunjukkan aktivitas ibu nifas sebagian  besar dapat dilakukan dengn 
baik seperti  ambulasi dini, istirahat, namun beberapa aktivitas yang dihindari oleh 
sebagian responden seperti senam nifas. Kualitas hidup ibu  nifas menunujukkan 
nilai terendah sebesar 72 , nilai tertinggi 119. Nilai rata-rata 87,167. Median  
sebesar 84, modus = 84, dan standar deviasi sebesar 10,7. Hasil uji hipotesis 
menunjukkan nilai r = 0,478; p=0,018. Sehingga disimpulkan ada hubungan 
antara aktivitas ibu masa nifas dengan kualitas hidup ibu masa nifas di Puskesmas 
Gemolong II Sragen.  
 








THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTHER’S PUERPERIUM ACTIVITY 
WITH MOTHER’S PUERPERIUM QUALITY OF LIFE IN GEMOLONG 
HEALTH SERVICE CENTRE  II OF SRAGEN  
By : Rahayu Istinarini 
ABSTRACT  
Care during puerperium was a follow-up for women after childbirth. The 
existence of post-partum care can improve health and quality of life of women 
after delivery. The results of preliminary studies showed there is still a post-
partum mothers who think bahwa in the puerperium should not move around, they 
more often lie because most of them are scared that if too many moves will make 
get worse and slow the healing process in the puerperium.  Sometimes Mothers' 
emotional is unstable, limitations of doing activities everyday, makes good quality 
of life was difficult.  The objective is to determine relationship between mother’s 
puerperium activity with mother’s puerperium quality of life in Gemolong health 
service centre  II of Sragen. The kind of research was quantitative design with 
Crossectional approach. Taking sampling was using accidental sampling 
technique, sample were 24 mothers puerperium. Research instruments was using 
a checklist for actions post-partum mothers and measurement of quality of life 
questionnaire on post-partum mothers with Short Form-36. Analysis data was 
using Pearson Product Moment test. The results showed activity of post-partum 
mothers can largely be done with less well as early ambulation, rest, but some 
activities avoided by most respondents as puerperal gymnastics. Quality of life by 
mothers’ post-partum showed minimum score 72, maximum score = 119, average 
= 87.167, Median =84, mode = 84, and standard deviation =10.7. Hypothesis test 
results r = 0.478, p = 0.018, so concluded there was a relationship between 
mother’s puerperium activity with mother’s puerperium quality of life in 
Gemolong health service centre  II of Sragen.  
Keywords: activity, quality of life, mother’s puerperium.  
 
 
 
 
 
